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 ירקס  
ונדילוט רתסא  , "  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ –   2006 "  ,
סמ רקס  ' 207  ,  ראורבפ 2007  
 תנשב ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לע  ינותנ גיצמ  וסרפה 2006  ,
חוטיבל  היתובוח  קיה לעו תונוזמ ימדב  יבייחה לע  כו תונוזמ ימדל  ימולשת לע  
ימואל  . לע   קוחה יפ  ,  גוזה ינבמ  ילובקת תועצמאב  ינמוממ תונוזמה ימד ימולשת
רצואה תועצמאבו  יבייחה .  
הלעה רקסה  ,  תנש  וסב יכ 2006 כ ימואל חוטיבל דסומב ויה    48.6  תונוזמ יקית  לא 
 יליעפ  : כ   22.2 כו תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לש  יקית  לא    26.4   ישנ לש  יקית  לא 
קל ולדחש  ולשת לב  , גוזה  ב לש  לושמ יתלב בוח ראשנ  א .  
ב   2006   סב תונוזמ ימד ומלוש  415 ש  וילימ  " בוריקב ח  .  גוזה ינבמ  ילובקתה לכ  ס
כ היה וז הפוקתל  ולשתב  יבייחה   181 ש  וילימ  "   הש ח 43%   ימולשתה לכ  סמ 
וז הנשב  ישנל ומלושש .  
 
ונדילוט רתסא  , "  תנשב הלטבא ימד ילבקמ 2006 " , סמ רקס   ' 208  ,  לירפא 2007    
ה  לע  ינותנ גיצמ חוד  תנשב הלטבא ימד ולביקש  ילטבומ 2006  ,   ינשל האוושהב
 לש  ינייפאמ המכו  ילטבומה לש  ייתקוסעתו  ייפרגומד  ינייפאמ טוריפבו תומדוק
הלטבאה  .  
 ינותנה יפ לע  ,  תנשב 2006 קשמב הלטבאה רועישב הדיריה הכשמנ   .  התוול וז הדירי
יריב הלטבא ימד  ילבקמה רפסמב המוד הד .  
 ורשואש הלטבא ימדל תועיבתה ינותנ  בוק אוה  ינותנה רוקמ )  לע  יטרפ העיבתב
 ולשתה  , לטבומה לש הקוסעתה תיירוטסיה לע  כו  ייפרגומד  ינייפאמ לע .(  
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ז ' קלדנב ק ,   "   ילוח תפוקב תורבח 2005   2006 "    , סמ רקס '   209  ,  ינוי 2007  
 ינותנ גיצמ הז חוד  תנשב  ילוחה תופוקב תורבח לע  2006 ל האוושהב    2005  .   יגצומ
 יפל  כו  ינוש  יילכלכו  ייפרגומד  ינתשמ יפל  יחטובמה תוגלפתה לע  ינותנ וב
בושיי  .  ימואל חוטיבל דסומה ידי לע להונמה תואירב  בוק לע  יססבתמ  ינותנה
חה  לארשי  תנידמ  יבשות  רפסמ  לש  ידעלבה   ושירה  רוקמ  שמשמהו  תופוקב   ירב
 ילוחה .  
  תנש   וסב 2006  , כ   7.1  ילוחה  תופוקב   יחטובמ  ויה  שפנ   וילימ   , כ   הב   53.6%  
תיללכה   ילוחה  תפוקב  , כ   24.2% יבכמ   ילוח  תפוקב   , כ   12.5%   ילוח  תפוקב 
כו  תדחואמ   9.7% תימואל   ילוח  תפוקב   .   תנש   להמב  יכ  הלוע   ינותנהמ 2006    
כ   262,000  ומשרנ  ישדח  יחטובמ  כ דועו  ילוחה תופוקמ תחאב   91,000   יחטובמ 
תרחא  הפוקל  ורבע  . דוע  אצמנ  ,  תוחטובמ  תדחואמו  יבכמ   ילוחה  תופוקב  יכ
רתויב ההובגה הסנכהה תולעב תויסולכואה  ,  תימואלהו תיללכה  ילוחה תופוקב וליאו
רתויב הכומנה הסנכהה תולעב תויסולכואה תוחטובמ .  
 
ז ' קלדנב ק ,   " הסנכהו רכש יעצוממ   יפל י  יפלו בושי    ינתשמ     ינוש  יילכלכ –   2004  
2005 "    , סמ רקס '   210  , רבוטקוא   2007  
הסנכהו רכש לע  ינותנ גיצמ הז חוד  ,   ינתשמ יפל הדובעב דמעמ לעו הקוסעת לע
   ינשב   ינוש   יילכלכו   ייפרגומד 2004 ו    2005  .    ינותנה  יקסוע   ב  תויסולכוא
ובמה   יאמצעה   ידבועהו   יריכשה   ידבועה ימואל  חוטיבל  דסומב   יחט  .   כ  ומכ
יא דדמ לעו  ינורישע לע  ינותנ חודב  ילולכ   י יפל הדובעמ תוסנכהב  ויוושה י  בוש
החפשמב  ידליה רפסמ יפלו .  
 בוק לע  יססבתמ  ינותנה רכשו חוטיב    להנמש  זכרמ רשאו ימואל חוטיבל דסומה 
 היתוסנכה  לעו  תוחטובמה  תויסולכואה  לע  עדימ   טוש   פואב  . תנשב   2005  ,  ויה
קב  ימושר ו כ דסומה יצב   2.6    יריכש  וילימ  , כ   218 כו  יאמצע  ידבוע  לא    34     לא
הנשה  להמב  יאמצע  גו  יריכש  ג ויהש  ידבוע  .   ידבועה לש עצוממה רכשה
 היה  יריכשה 7,771 ש  " הדובע שדוחל ח  ,  לש תעצוממ תישדוח הסנכה תמועל 6,664  
ש " יאמצע דבועל ח .  
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רב ילוש ,   " הביא תולועפ יעגפנ  יחרזא  , 2006 "  , סמ רקס '   212 ,  רבמבונ  2007  
לארשי תנידמ  , היחרזא  ולשל תיארחאש ימכ  ,  הקינעמו הביא תולועפ יעגפנל תביוחמ
לופיט ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב  ,  יפסנה תוחפשמלו  יכנל  וקישו יופיש .  
 יעגפנב  ינושארה  לופיטב  קסוע  הז   וסרפ  ,  יישדוחה   ילומגתב   הש  תובטההו 
 ילבקמ  , ישפנה  וקישה  רעמבו  ילומגתה ילבקמ לש  ינייפאמב  ,  יעוצקמהו ילכלכה
 הל עצומה  .  
  וס דעו הנידמה  וק זאמ  הב  יעגפנהו הביא יעוריא ורקסנ  כ ומכ 2006  ,  ללוכ
היינשה  ונבל תמחלמ  .  אטבתמ תונושה תופוקתב הביאה תולועפ לש הנתשמה יפואה
ורפב  ייונישב  ג  ינשה  להמב  יכנה לש יאופרה ליפ .  
 תנשב  כתסה הביא תולועפ יעגפנ  נעב  ימולשתה  ס 2006 ב      360 ש  וילימ  " ח  .  
 
 ייטשרסו לטנש ,   "  תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ –   2006 "  , סמ רקס '   213  ,  רבמבונ 2007  
 תנשב תיללכ תוכנ תבצק ולביקש  יכנ לע  ינותנ  יגצומ תרבוחב 2006  האוושהב 
דוק  ינשל תומ  ,  הלש  ייפרגומדה  ינייפאמה טוריפ  ות  ,  תורוקמו תוכנה ינייפאמ
 הלש הסנכהה  .  לש תוכלשהבו תפסונ תישדוח הבצק ילבקמב  יקסוע  ידחוימ  יקרפ
מ יאופרה  סה תאלעה   40% ל    60% .  
 ינותנה יפ לע  ,  רבמצדב 2006  תיללכ תוכנ תבצק ולביק  181,747 כו שיא    65%   הב 
נ תישדוח הבצק ולביק תפסו  . כל   63%  רשוכ יא תגרד העבקנ תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ 
 לש המרב 75%  ,  היה רכתשהל ירוישה  רשוכ רמולכ 25% .  
כל   71% הבצקה  ילבקממ   ,  אוה   היתוחפשמ  רובעבו   רובעב  דיחיה  הסנכהה  רוקמ
הבצקה  , לו   12% גוזה  ב תסנכה אוהו  סונ רוקמ שי  יפסונ   . כ   9.7%  הבצק ילבקממ 
 בורלו  ירכתשמ  טלחומה  ) 96%  (  קשמב  ומינימה רכש הבוג לע הלוע הניא הסנכהה  
) 3,501 ש  " ח .(  
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רבנע האל ,   " תונמלאו תויוכנ  ע  ישנאב ימוקיש לופיט "  , סמ רקס '   214  ,  ראוני 2008  
  ע  ישנא לש יעוצקמה  מוקיש תא  ידעתמה  ימוסרפה תרדסב  סונ  וסרפ והז
 תוכנ )  ייללכ  יכנ  , ביא יעגפנו הדובע יעגפנ ה  ( תונמלא לשו /  חוטיבה תרגסמב  ינמלא
ימואל  .   ינשהמ  וקישה  וחתב בשחוממה עדימה רגאממ וחקלנ  וסרפל  ינותנה
2005   2006   .  
 חוטיבל דסומב  וקישה  ילהת תחלצה תכרעהל  ישמשמ  יירקיע  ינוירטירק ינש
ימואל  :  הדובעה לגעמב תובלתשה ) 33% הדובעה לגעמב ובלתשה  ימקתשמהמ   (  האיציו
 תואבצק ילבקמ לגעממ )   תבצקש וא הבצק לבקל וקיספה  ייללכה  יכנהמ תישימחכ
התחפוה  .(  
כ לש  מוקיש תולע   17,000 תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  /  תנשב  וקישב ויהש  ינמלא
2006 ב המכתסה    152 ש  וילימ  " ח  .   ומימ רובע התיה תירקיעה האצוהה  ירבדה עבטמ
סל תיעוצקמ הרשכה  ומימו  ידומיל היגו  .  
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רקחמ תוחוד  
ונדילוט רתסא  , " הדיל רחאל  ישנ תקוסעת "  , סמ רקחמ  ' 94  ,  טסוגוא 2007  
  תרזחל  סחיב  הדילה  ינפל  ודבעש   ישנה  תוגהנתה  תא  קודבל  איה  רקחמה  תרטמ
הדילה רחאל הדובעל  .  תיתקוסעתה תוגהנתהב יונישל האיבה אל דליה תדיל יכ אצמנ
 אה לש  ,  הדובעל ורזח  ישנה תיברמו הדילה רחאלש הנשה  להמב  .  ססבתה רקחמה
ימואל חוטיבל דסומה לש  יילהנימה  יצבקה  ותמ קפוהש ידוחיי  ינותנ  בוק לע .  
 
רבנע האל  , "  המשה יתוריש –  המשה יתוריש תרזעב תויולבגומ  ע  ישנא  וקיש 
 יידוחי "  , סמ רקחמ  ' 95  ,  טסוגוא 2007  
  תכרעהל  יזכרמ  דדמ  אוה  הדובעב  תופתתשהה  רועיש   ישנא  לש   תובלתשה  תדימ
הרבחב  , תויוכנ  ע  ישנא לש תוברל  ,   תמורת תניחבמ  הו ילכלכה  בצמ תניחבמ  ה
הרבחל  . הדובעב הלא  ישנא תובלתשה לש  ומנה רועישה עקר לע  ,  תא  וחבל בושח
ימואל חוטיבב  וקישה תרגסמב  תינה הדובעב המשהה  ילהת  ,   ימרוגבש  יבושחהמ
נ  ע  ישנאב  ילפטמה הדובעב  בלשל הרטמב תויוכ  .  
 ובלתשה המשה יתורישל ונפוהש  יכנ  אה  וחבל התיה רקחמה לש תירקיעה הרטמה
הדובעב  , ישפוחה קושב רקיעב  .  המשהה יתורישב המשה  ילהת ורבעש יממ תיצחמ
הדובעה לגעמב ובלתשה  ,  חותפה קושב רקיעב ) 44% (  , ו   7% תנגומ תרגסמב  / תכמתנ  .  
רקחמב  הנחבנ  תאז  דבלמ   ילהתמ   וצר  יעבש  הדובעל   ינפומה  ויה  הדימ  וזיאב 
ובלתשה הבש הדובעהמו המשהה  .  הבר  וצר תועיבש ועיבה  ה הדובעה  וחתמ )   יכ  א
 יילאיצוסה  יאנתהמו רכשהמ אל  .(   וקמב  ינוממהמ  וצר תועיבש ועיבה  ה רקיעב
 הדובעה ) 90%  כותמ  (  , הדובעה יפואמ  ג ומכ .  
 וצרה תועיבש תאז תמועל  התיה המשהה יתורישב  הל  תינש לופיטהמ  ינפומה לש 
הנטק   ינושה וידממ לע הדובעה  וחתמ  נוצר תועיבשמ  )  תועיבש יאמ רומאכ  וח
 יילאיצוסה   יאנתהמו  רכשהמ   וצר  . (  דואמ   יצורמ  ויה   ינפומהמ  שילשמ  תוחפ
המשהה תורישב  הל  תינש לופיטהמ  .  
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 יבוקרב תורו ילקרב הלאנתנ  ,' " גש המ ול רבעמש המו רכשה שולתב יול  :  תכרעמ
לארשיב רכשל תוולנה תובטהה "  , סמ רקחמ  ' 96  ,  רבוטקוא 2007  
  או  לועב תובר תונידמב רכשל תוולנה תובטהה תכרעמ הבחרתה תונורחאה  ינשב
לארשיב  .   ירעפבו  רכשה  הבוגב   יקסוע   לועבו   ראב  הדובעה  ירקחמ  תיברמ
תוקלחתהב  ו  ידבועה  יב  . שיה רקחמה  תוכרעמו רכשה דצבש תובטהה אשונב ילאר
ותליחתב אצמנ הדובעל תוולנה החוורה  ,  אשונב העיריה תא ביחרהל  וכנל ונאצמ  כלו
הז .  
  תוגלפתה תאו רכשל תוולנ תובטהמ  ינהנה  יריכשה  ידבועה  ה ימ קדוב רקחמה
קממ תונוש תובטהמ תונהיל  הייוכיס תא דמואו  ייתקוסעתו  יישיא  ינתשמ יפל   ו
 תדובע  .  ידבועה  לש   ייתביבסה  הדובעה  יאנת   ידמאנ   כ  ומכ  ,   יאטבתמה
 ייתביבס  יעגפמל  תפישחב .  
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 ויד יפד  
 ייטשרסו  לטנשו  רבנע  האל  , "  יכנ  לש  תורכתשה  רשוכ  תעיבק   ילהת  :  האוושה
  יחקל תקפהו תימואלניב –   2007 "  , סמ  ויד יפד  ' 16  ,  ינוי 2007  
ויברעמ תונידמב הקיקחה תמגמ תיחפהל איה תובר ת    תוכנ תבצק ילבקמ רפסמ תא
הדובעה חוכב  תתשהל דודיע תועצמאב וא תואכזה יאנתב הרמחה תועצמאב  ,   ותמ
ותולבגומ תא אלו הכנה לש ידוקפתה לאיצנטופה תא שיגדהל שיש הסיפתה  .  יוטיב
 תואכזה תעיבק  ילהתב הקוסעת  עוי לש יזכרמה ודמעמב תוארל רשפא וז השיגל
 הבצקל  תונידמה תיברמב –  תא תומאותה הדובעה תומוקמ לש עציהב איקבה  דא 
תוכנה  ע  דאה לש ירוישה ורשוכ  .  ללוכ וניא תורכתשהה רשוכ תעיבק  ילהת לארשיב
הקוסעת  חבמ  , הכנה רובעב הדובעה קוש לש לאיצנטופה תא עובקל  תינ ויפ לעש  .  
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עוצקמ תע יבתכב  וסרפל ולבקתה וא ומסרפתהש  ירמאמ  יי  
Amir Shmueli, Jacques Bendelac and Leah Achdut, "Who Switches Sickness 
Funds in Israel?", Health economics, Policy and Law, Volume 2; Issue 03, 
Cambridge University Press, July 2007, pp. 251-265. 
  ראוניב  ופקותל  סנכנש  יתכלממ  תואירב  חוטיב  קוח 1995 ל  רשפאמ   תופוק  יחטובמ
הנשב  עפ תרחא הפוקל רובעל  ילוחה  . תונורחאה  ינשב  ,   יב  יחטובמ רבעמ רועיש
  ומנ אוה  ילוחה תופוק – כ    1% הנשב  יחטובמה ללכמ   ,   יאש  כב רבסומ אוהו
 יקפס תא  ילחהל  יניינועמ  ניא  יחטובמהשו  ילוחה תופוק  יב שממ לש  ילדבה
 יתורישה  , שמה חוטיבה לש אל  ג  יל .  
 רבועה תילארשיה הייסולכואהמ דחאה זוחאה לש  הינייפאמ  תא קדוב הז  רמאמ
תרחאל תחא  ילוח תפוקמ  ,  ירבוע אלה  יחטובמל האוושה  ות  .  שמתשה רקחמה
  ינשב ימואל חוטיבל דסומה להינש תואירבה  בוק ינותנב 1999   2000 ו     2005   2006   
ויצוס  ינייפאמ המכ תוושהל ידכ     יב  יילכלכ  ירבוע אלל  ירבועה .  
 יירקיעה   יאצממה  הלא  :   תוכומנ  תוסנכה  ילעב   יחטובמ )  וא   ומנ  רכש  ילעב
הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה  ( תוהובג תוסנכה ילעב רשאמ רתוי רובעל  יטונ  ;
ליגה תוצובקב  ילועש לככ  טקו  לוה  ירבועה זוחא  ;  תומיוסמ ליג תוצובקב )   וגכ 21  
24  (  ,   רובעל  תוטונ   ישנ  ירבג  רשאמ  רתוי  ;  ברקב   יהובג  רבעמ  ירועיש  ואצמנ
תידרחה הייסולכואה ברקבו תיברעה הייסולכואה .  
 גציימ  גדמ  יווהמ  ניא תרחא הפוקל  ירבועה  יחטובמה יכ  ה רמאמה תונקסמ
תואירב  חוטיבב  תחטובמה  הייסולכואה  ללכ  לש  .  לש  רתי  גוציי  דחוימב  טלוב
ה  ילבגומה לשו  יינעה  יחטובמה דסומה תואבצק תא  ילבקמ  .  וז הייטנש  כתיי
תרירבמ  יעבונ  ירבעמהש  ג הארנ  א  יחטובמה ילוקישמ תעבונ    היומס  ינוכיס
 ילוחה תופוק ידי לע תעצבתמה .  
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Leah Achdut, Amir Shmueli and Miri Sabag-Endeweld, "Financing the Package 
of Services During the First Decade of the National Health Insurance Law in 
Israel: Trends and Issues" (Health Policy  ) ב  וסרפל לבקתה :  
 דצ  יב  יחבהל גוהנ  ייתכלממ תואירב חוטיב יקוח יפל תולהונמה תואירב תוכרעמב
תכרעמה  ומימ דצ  יבל  יתורישה תקפסא  .   פואב הרושק תכרעמה לש תונגוהה תדימ
מילהה תדימב קודה תויגולונכטה תויוחתפתהלו  יכרצל תואירבה ביצקת לש ה  ,   כו
תכרעמה  ומימ לש תויביסרגורפה תמרל  .  
 רושעה  להמב  יתורישה לס  ומימב תורושקה תויגוסהו תומגמה תא תחתנמ הדובעה
לארשיב יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלעפהל  ושארה  .   יעיבצמ  יירקיעה  יאצממה
כ לש הקיחש לע   30% הבוגב  מ תואירבה לס ביצקת לש ילאירה    1995  דע  2003  ,  רשאכ
היגולונכטה  אשונב  רסח   וכדעמ  עבונ  הקיחשה  רקיע  .  תויופתתשהב  הדחה  היילעה
 תואירבה יתורישב  ישמתשמה לש תוימצעה ) מ   6% ב    1995 כל    10% ב    2002  (  הרשפא
סה ביצקתב תילאירה הקיחשה תא המצמצ  כבו  ילוחה תופוק לש תואצוהב לודיג ל  .
 דחוימב תטלובו הייסולכואה תובכש לכ תא הנייפא תואירבל תיטרפה האצוהב היילעה
 ותחתה  ושימחב  . תואירבה יתוריש לכ תא הפיקה איה  ,  חוטיבל תואצוהה תא דוחייבו
 ילוחה תופוקב  ילשמ  .  ללכ לשו תואירבה יתוריש לס  ומימ לש תויביסרגורפה ידדמ
 א  וקדבנש  תואירבל  תימואלה  האצוהה וז  הדובעב   ה   ,   ומימה  לטנ  יכ   ידיעמ
יסחי  סמ  לטנל  המודו  תצקמב  יביסרגר  . תאז   ע  ,  תדימב  הנותמ  הדירי  התפצנ
מ תואירבל האצוהה  ומימ לש תויביסרגרה   1997  דעו  2003 .  
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להמ תינכות רחא בקעמ תוחוד "  ב )  יסנוקסיו (
1  
תודחא האל  , רצלמש  ירמו  ורבלייה הלאירבג  , " בולישל קוחה  ושיי  הלמג ילבקמ 
 הדובעב הסנכה תחטבהל – להמ תינכות  " ב "  , סמ בקעמ חוד  ' 2  ,  ראורבפ 2007  
הז חוד  ,  ימואל חוטיבל דסומה לש  ונכתהו רקחמה להנימש בקעמ תוחוד תרדסב ינשה
קיפמ  ,  הדובעב הסנכה תחטבהל תואלמג ילבקמ בולישל קוחה לש ומושייל הנש  כסמ
) להמ תינכות " ב  .(  לע  ינותנ גיצמ אוה  הלמג יעבותו הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ
 טסוגוא הפוקתב הקוסעתה יזכרמב ולפוטש 2005   –  טסוגוא  2006  . רמולכ  ,   יללוכ הלא
 תא " יאלמ  "  תא  כו התישארב תינכותל  ינפומה "  רז  "  ישדחה  ינופה  .   ינותנה
 יפ לע הקוסעתה יזכרמ  יב האוושהו תינכותה תייסולכוא ללכל  יעגונ וב  יגצומה
דדמ תואצותו תוליעפ לש  ינוש  י  .  
 תובצייתהה תופמ חותינ גצומ חודה לש  ושארה וקלחב –  וא הרואכל תואכז ימושיר 
הדובעב תומשה ימושירו הרואכל תואכז תלילש  ,  לש רואית אבומ ינשה קלחב וליאו
 ראה  ללכל  האוושהב  תינכותה  תרגסמב  הלמג   ילבקמה  רפסמב  תומגמה  ,  תוברל
סינכ ימרז לש חותינ הנממ האיציו תכרעמל ה  .  תא ראתמ חודה לש ישילשה קלחה
 ראשב  הלמגה  ילבקמל  האוושהב  תינכותה  תייסולכוא  לש   ייפרגומדה   ינייפאמה
  ראה ) להמ תליעל תומיאתמה תוליעב " ב  (  מז תודוקנ יתשב  :  תינכותה תלעפה תישארב
 ילויבו 2006 .  
 
                                              
1     ימואל חוטיבל דסומה לש  ירתאב דבלב טנרטניא תרודהמב ועיפוה  ימוסרפה  , סרייאמ  
ג ' טניו   מתה דרשמו ליידקורב  וכמ " ת .   ימוסרפ חפסנ  
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סרייאמו  ימואל  חוטיבל  דסומה  תווצ   ג ' טניו   יידקורב   וכמ ל
2  , "  תינכתל   ינפומה
להמ " ב  : יתקוסעת בצמ  , הלמג תלבק  ,  תינכתה תכרעהו זכרמה תויוליעפב תופתתשה
 יפתתשמה  יניעב  ,  תליחתמ   ישדוח  העשת  דע  השיש  לש  הפוקתל   יאצממ
תינכתה " ,   סמ  חוד  ' 2  , סרייאמלו  ימואל  חוטיבל  דסומל   תושמ  חוד   ג ' טניו     וכמ
ליידקורב  ,  ראורבפ 2007  
צממ גיצמ הז חוד הלאה  ימוחתב  יא  : תינכותל  ינפומה ינייפאמ  ,   ימסחו  יבאשמ
הקוסעתל  , הקוסעתה  יזכרמב  ובצייתה  אלש   ינפומה  תייסולכוא  ,  בצמב  יוניש
ררע תשגהו הסנכה תחטבהל הלמגה תלבקבו הקוסעתה  .  כ לע  סונ  ,   ינותנ  יאבומ
ה תא התכרעה לעו הקוסעתה יזכרמב יוסינה תצובק הלביקש  יתורישה לע תינכות  .
   יזכרמה  תלעפהל  הנושארה  הפוקתב  דקמתמ  חודה )  ישדוח  העשת  דע  העבש  (
  ינופה  תא   יללוכ   ניאו  דבלב  תינכותל   ינפומה  תייסולכואל   יעגונ  ויאצממו
תרוקיב תצובקל האוושה וא  ישדחה  .  כיפל  ,   ייונישה רחא בוקעל רשפאמ חודה
תלעפהל  ישדוח העשת דע השישכ רחאל יוסינה תצובקב  רשפאמ וניא  א תינכותה 
תינכותה תלעפה לש האצות  ה  ייונישה המכ דע עובקל .  
 
תודחא האל  ,  ואנ זינדו  ורבלייה הלאירבג  , "  הסנכה תחטבה תכרעמל הסינכ יסופד
הנממ האיציו  : להמ תינכות לש יוסינה ירוזא  יב האוושה "  ראשו תרוקיב ירוזא  יבל ב
  ראה –  ראוני  2005 –  ראורבפ 2006 "  , חוד סמ   ' 3  ,  ימואל חוטיבל דסומל  תושמ חוד
סרייאמלו   ג ' טניו   ליידקורב  וכמ  ,  ראוני 2007  
 תחיתפ ינפל הנממ האיציהו הסנכה תחטבה תכרעמל הסינכה יסופד תא  חוב הז חוד
 הקוסעתה יזכרמ ) ראוני –  ילוי 2005  (  הירחאלו )  טסוגוא 2005   –  ראורבפ  2006 (  ,  האוושהב
ראה ראש  יבל יוסינה ירוזא  יב תרוקיבה ירוזא  יבלו    .   קיה תא חודה  חוב דוע
 הקוסעת  חבמ תובייחמ תוליעמ הרבעש הייסולכואה –  וא  ומנ רכשו הדובע ישרוד 
להמ תליע "  ב – תורחא תוליעל   ,   ראה ראש  יבל יוסינה ירוזא  יב האוושהב תאז  ג
ליעל ונייוצש תופוקתה יתש  יבו .  
 
                                              
2     תודחא האל  , רצלמש  ירמ  ,  ורבלייה הלאירבג  , הילאג רדנסכלא  , באילא ימת  ,  רתסא
ונדילוט  , הלאנתנ ילקרב   ,  ואנ זינד  , ג ' ביבח ק  , גניק תידוהי  ,  ב  סא    הוש  ,  משיפ  עונ  ,
הדלוו  הרבא   קידצ  ,  מיונ הנינפ .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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סרייאמו ימואל חוטיבל דסומה תווצ   ג ' ו טני   ליידקורב  וכמ
3  , "  ירחא בקעמ יאצממ
להמ תינכות תעפשה " ב  :  תינכתה תליחתב  יאכזה לע ) יאלמה  ( –  רחאל  15  ישדוח 
התלעפה  ,   ישדחה  ינופה לעו )  רזה  ( –  רחאל  6 העיבתה תשגהמ  ישדוח  "  ,  חוד
סמ  ' 4  , סרייאמלו ימואל חוטיבל דסומל  תושמ חוד   ג ' טניו   ליידקורב  וכמ  ,  ילוי 2007  
הז  חוד להמ  תינכות  תעפשה  לע   יאצממ  גיצמ  "  ימוחת  המכב  ב  :  בצמב  יוניש
הקוסעתה  , הסנכה  תחטבהל  הלמגה  תלבק  ,  תורוקממו  הדובעמ  החפשמה  תוסנכה
 וניחה תכרעמב  דוקפתו תינכותל ונפוהש תוחפשמב  ידליה תחוור  כו  ירחא  .  דוע
תה יזכרמב יוסינה תצובק הלביקש  יתורישה לע  ינותנ חודב  יאבומ  לעו הקוסע
 תרשפאמה  תרוקיב  תצובקל  יוסינה  תצובק   יב  האוושה   כו  תינכותה  תא  התכרעה
 רחאלו תינכותה תליחת ברע הלמגה ילבקמ לע תינכותה תעפשה לע דומעל 15  ישדוח   .
 הקוסעתה יזכרמל  ישדחה  ינופה לע תינכותה תעפשה לע  יאצממ חודב  יגצומ דוע
)  רזה  (  רחאל 6 העיבתה תשגהמ  ישדוח  .  
 
גניק תידוהי  ,  מיונ הנינפ  , רצלמש  ירמו  ורבלייה הלאירבג  , "   יזכרמה  יב תופתושה
 יקיסעמהו "  , סמ חוד  ' 5  , סרייאמלו ימואל חוטיבל דסומל  תושמ חוד   ג ' טניו     וכמ
ליידקורב  ,  טסוגוא 2007  
להמ תינכתב הקוסעתה יזכרמ לש  תדובע תא  יחנמה תונורקעה דחא "  הרכהה אוה ב
קפת תובישחב המשהה  ילהתב  יקיסעמה די  .   יקיסעמהו  יזכרמה  יב  ותישה אשונ
 יטביה  ינשמ  קדבנ  :  לש  רחאהו   יקיסעמה  לומ  ותדובעב  זכרמה  לש  דחאה
 יקיסעמה  .   ע קמוע תונויארמ  יאצממ  יאבומ חודב 15   יזכרמב  ידיקפת ילעב 
 יקיסעמה  ע רשקה חופיט לע  ידקפומה  ,  ברקב ינופלט רקסמ  יאצממ  כו  לש  גדמ
403 תינכותה יפתתשמ ברקמ  ידבוע וטלקש  יקיסעמ  .  
 
                                              
3     סמ הרעה ואר  ' 1 .  